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(崇頑 5 [1632J、 米を借りられずに尼僧にうらみを抱いた
⑤ ;亘姦事 竹線百奇 李i青、半波府推官 隣人(年老いた女性)が信侶と尼{官の姦 姦通
か) 通を訴えた。
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THE MEANING OF WUJIAN @\~, FROM THE RECORDS 
OF JUDGEMENTS AND MANUALS FOR GOVERNING 
OF THE MING AND QING DYNASTIES 
GoMI Tomoko 
This study considers the meaning of the word wujian ~Z[~ on the basis of two 
written sources, judicial records #-'U!lfl and manuals for governing '§~i!r. Cases of 
the use of wujian in the Zizhi xinshu Jfi6*JTilr and the Zizhi xinshu erji Jfi6*JTilr 
=~ can be roughly divided into two types: false accusations ~i[i!f of adultery and 
those who appealed against false accusations of adultery. The contents of many of 
the suits involved either adultery ~ ;m or rape 5!li ~. It must be noted that they 
included both those called false accusations and also those that were deemed as 
having insufficient evidence. This fact is an important clue when considering the 
meaning of wujian. The word zhijian 1~ ~, which was used in manuals for gov-
erning and legal judgments, meant in addition to the false accusations of adultery, 
it indicated an accusation of adultery when the evidence was insufficient. As wit-
nesses to sexual crimes tended to be few and evidence difficult to obtain, it was 
difficult to prove whether a sexual offence had actually occurred or it was an false 
accusation. Based on the legal judgments, I dealt with legal suits against wives and 
daughters-in-law for lewd contact, which are representative of false accusation of 
adultery, but among them statements revealing intimations of false accusation 
could be seen in the human relations and testimony were more frequent than any 
clear assertion of a "false accusation." Local officials directly faced with dubious 
claims were caught in a dilemma - the reality that if an false accuser were to be 
given the same penalty as that that would be meted out to person found guilty of 
the original charge, the punishment would be too severe, but if that was not the 
case, then the number of false accusations would increase. However, as "wujian" 
was related to the reputation of those involved and it was often the case that it 
occurred between persons in close relationships, handling the matter had to be 
done with great care. That being the case, one could not mete out severe punish-
ment just because an accusation with insufficient evidence had been made, the 
general circumstances had to be carefully considered and proper punishment pre-
scribed. These kinds of legal judgments were incorporated in popular "secret 
manuals for litigation masters" §'~ arU-t :;:js.:. In short, through the secret manuals, 
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the considerations of local officials as seen in the legal judgments was conveyed to 
the accusers' side and in some cases the number of people making "false accusa-
tions of adultery" (wujian) increased. It can be said that wujian ~!If~ was the 
product of the nature of contemporary lawsuits in which false accusations were in 
some sense unavoidable. 
THE SHIFT FROM JAPAN COPPER TO YUNNAN COPPER: 
REGARDING THE TURNING POINT IN QING DYNASTY'S 
SYSTEM OF COPPER PROCUREMENT 
UEDA Hiroyuki 
The aim of this study is to clarify the course of the gradual shift during the 
decades of the 1720s and 1730s of the source of copper procured for the Baoquan 
Jf !iR and Baoyuan Jfi)jj( mints, which were the major producers of copper coins 
for the Qing government, from Japan copper to Yunnan copper. 
The Yunnan provincial government, which attempted to both secure profit 
margins through the consumption of Yunnan copper and the stability of the conver-
sion rate between copper coinage and silver through the control of the minting of 
copper coins, took advantage of rapid assessments of various movements of the 
two mints regarding copper procurement to aggressively sell Yunnan copper. Ex-
amining the situation of the influx of Japanese copper and the actual copper pro-
curement at the time, one sees that the comprehensive shift to Yunnan copper 
during this period was but one possible option. Moreover, the Qing government, 
which seldom responded to problems other than costs, did not plan to procure the 
Yunnan copper nor the various provincial governments that ordered the provision 
of copper for the two mints ever once request the procurement of Yunnan copper 
themselves. 
Nevertheless, the fact that the procurement of copper was consolidated into a 
single source of Yunnan copper was precisely the result of Yunnan provincial gov-
ernment's aggressive moves. Limiting the discussion to specific examples that are 
dealt with in this article, it can be said that in terms of a stable bureaucratic sys-
tem, the system of central authority of the Qing dynasty functioned as a catalyst, 
promoting the finding of areas of compromise among the three entities, i.e., cen-
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